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Volleyball Box Score 
2009 Women's Volleyball 
Indiana-Southeast vs Cedarville (9/12/09 at Cedarville, OH) 
## Indiana-Southeast s K 
3 Lindsey Rumph 5 12 
4 Emily Knight 5 0 
5 Kara Draper 5 3 
6 Vanessa Stauble 5 18 
8 Stacey Flatt 5 2 
10 Lauren Mccartin 5 0 
14 Pamela Cockerell 5 16 
17 Keshia Isgrigg 1 0 
21 Lindsey Maymon 5 11 
22 Shirlev Acree 1 1 
Totals 5 63 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .000 
3 0 0 0 .000 
4 0 0 0 .000 
5 0 0 0 .000 
## Cedarville s K 
1 Erica Bartholomew 5 0 
2 Heather Kirkpatrick 5 1 
3 Kylee Husak 5 20 
4 Emilie Lynch 1 0 
5 Sarah Hartman 5 7 
6 Liz Sweeney 5 1 
8 Lauren Gill 5 9 
10 Katherine MacKenzie 5 0 
13 Emily Shade 5 22 
19 Kara Yutzy 1 0 
20 Casey Hinzman 5 0 
21 Justine Christiaanse 5 7 
Totals 5 67 
Team Attack By Set 
Set K E TA Pct 
1 15 2 35 .371 
2 17 4 35 .371 
3 17 0 28 .607 
4 12 2 26 .385 
5 6 2 19 .211 
Attack 
E TA Pct 
4 27 .296 
0 0 .000 
1 13 .154 
2 34 .471 
0 4 .500 
0 0 .000 
5 32 .344 
0 0 .000 
3 35 .229 
0 5 .200 
15 150 .320 
SET SCORES 
Indiana-Southeast (3) 
Cedarville (2) 
Attack 
E TA Pct 
0 1 .000 
0 3 .333 
1 35 .543 
0 0 .000 
2 16 .312 
0 1 1.000 
4 26 .192 
0 1 .000 
1 40 .525 
0 0 .000 
0 3 .000 
2 17 .294 
10 143 .399 
Ast 
0 
0 
0 
0 
57 
2 
1 
0 
0 
0 
60 
Ast 
57 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
64 
Serve Block 
SA SE RE Di<1 BS BA BE BHE 
0 1 1 10 0 1 0 0 
0 0 1 12 0 0 0 0 
0 2 0 5 1 0 1 0 
0 1 0 3 2 1 1 0 
3 4 0 9 0 2 1 0 
1 1 1 20 0 0 0 0 
0 0 0 1 2 0 3 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 
1 1 0 11 0 0 3 0 
0 0 0 2 0 0 0 0 
5 10 3 74 5 4 9 0 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
1 2 3 4 5 
25 25 15 15 15 
23 23 25 25 11 
Serve 
Team Records: 
6-6 
5-9 
Block 
SA SE RE Dig BS BA BE BHE 
0 1 0 4 1 2 1 1 
0 0 1 18 0 0 0 1 
0 0 0 3 2 7 5 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 3 0 1 3 0 
0 0 1 8 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 1 4 0 
1 3 0 6 0 0 0 0 
0 0 0 2 1 1 4 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 3 4 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 4 1 0 
2 4 5 49 4 16 18 2 
TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
Site: Cedarville, OH 
Date: 9/12/09 Attend: 80 Time: 2:00 
Referees: 
Cedarville Invitational 
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